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新潟県民の米消費に関する実態調査
　　　　　　　　資料の解析報告書
新潟県米消費拡大推進連絡協議会
　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に
　新潟県米消費拡大推進連絡協議会とその構成団体及び県立新潟女子短期大学は平成7年
から「新潟県民の米消費に関する調査」を行ってきた。本報告は平成9年度に実施された
調査結果について、県立新潟女子短期大学・生活科学科、石原和夫教授及び鈴木裕行助教
授が解析し考察を加えたものである。
　本調査の目的は、新潟県民の米についての意識、米の消費動向を的確に把握することで、
新潟県における米消費拡大事業の展開、ひいては日本農業と国土・自然環境の保全を目的
とした事業・政策に反映させることである。また、平成7年に新食料法が施行され、米の
集荷・流通・販売などにおいて大幅な規制緩和がされた中で、消費者の米に対する多様な
ニーズに応えられるようにするための調査でもある。
　本報告の中には、米購入における市民の動向や意識、将来の消費者としての学生の米及
びその関連に関する認識などがクローズアップされており、本報告が米、特に新潟県産米
の消費拡大を中心とした諸事業に有効に利用されることとなれば幸いである。
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お米に関する調査
　ご多忙のところ恐れ入ります。
　私どもNBリサーチは、市場調査の専門機関ですが、ただ今お米に関する意識および消費の実態を
調査しています。調査結果は整理しまして、行政その他に役立たせる予定であります。また、ご記入
していただいた結果は、すべて統計数字（○○％の人が、月に10kg以上米を買っている等）として
取りまとめますので個々の情報が外部に洩れるなどの、ご迷惑をおかけすることは決してありません。
　調査をお願いします家庭は、県内の農家を除く世帯で、ご回答をいただきたい方は、家庭において
食生活の中心となっておられる方にお願いいたします。家庭を代表した立場でご回答頂ければ幸いに
存じます。
　この調査がよりよい成果をあげますよう、ご協力をお願いいたします。
ぢ記入方法
　　※回答欄が（
　　※回答欄が1、
）の場合には、数字、言葉、文などをご記入ください。
2、3・・またはア・イ・ウ・・の場合には、これらをOで囲んでください。
Q1，　お宅の1ヶ月平均の米の購入と、1日当たりの消費量についてお尋ねします。
　　　　　（1　2，3のそれぞれについてご記入ください）
　　1ケ月平均の米の購入量は。　　　　　　　　　　　　　　kg）
2．1ヶ月平均の米の購入金額は。　　　　　　　　　　　　　　円）
3．お宅では、1日平均どのくらいの量のお米を食べていますか。
Q2．　どの等級・種類の米を一番多く購入しますか。（1つだけお選びください）
　　銘柄米
2．松・竹・梅
3．標準価格米
4．備蓄米
5．その他（
Q3．　現在の米の価格についてどう思いますか。 （1っだけお選びください）
1．高いと思う 2．安いと思う 3．丁度良い価格だと思う
Q4．　米の購入にあたって、どのような基準で選びますか。 （1つだけお選びください）
1．食味 2．価格 3、安全性 4．その他（ ）
Q5．　普段、最もよく利用する購入先はどこですか。 （1っだけお選びください）
　　米穀小売店
2．アハート
3．スーパー（農協・生協スーパーを除く）
4．農協・農協スーパー－
5．生協・生協スーパー
6．自動販売機
7．特別栽培米
8．産地直送
9．贈答米
10．その他
（具体的に
　　　、レ
Q5－SQ　〈Q5で「1～6」を回答された方へ〉
　　　　購入先を選ぶとき最も重要視するものを1つだけお知らせください。
　　近い
2．駐車場がある
3．配達してくれる
4．信頼できる
5．安価である
6。清潔・衛生的である
7．米の品揃えが豊富である
8．その他（
1
Q6，　コイン精米機を利用したことがありますか。 （1つだけお選びください）
Q7，　最も好ましい包装単位は何ですか。 　（1つだけお選びください）
※「6．その他」の場合は具体的な数字を記入してください
1kg
2kg3kg
4．5kg
5．10kg
6．その他（ kg）
Q8．　包装についてどのような材質がよいと思いますか。　（1つだけお選びください）
1．ビニール袋
2．紙袋
3．ペットボトル
4．その他（ ）
Q8－SQ　その材質を選ばれた理由をご記入ください。
Q9，　つぎにあげてある項目は、お米の包装容器に表示が義務づけられているものです。それぞれに重要
　　な事項ですが、これらの中で特にどれを重要視していますか。　　（2つまでお選びください）
　　品名（うるち米、もち米の別）
2．原料米の産地名（魚沼産、岩船産など）
3．原料米の品種（コシヒカリ、越路早生など）
4．原料米の産年（収穫された年）
5．ブレンド米の場合の混米の比率（％）
6．正味重量
7．精米年月日
8．販売業者または精米工揚名
Q10，包装容器に表示が義務づけられていないが、表示した方がよいと思われる項目がありましたら
　　　ご記入ください。
Q11．包装容器に、表示と内容の一致を保証する
　　マーク（認証マーク、確認マS・一・一・ク）が貼付され
　　ておりますが、マー・…クの意味はご存じですか。
　　　　　　　　　　（1つだけお選びください）
1．知っている
2．知らない
Qユ2．包装容器の表示と中身の関係にっいてお聞きします。 （1つだけお選びください）
　　表示を全面的に信用している
2，表示と中身が一致しているか疑問を持っている
3．表示に関心がない
2
Q13．米を購入する時、精米年月日に関心がありますか。
　Q　一　3　1　Q
〈Ql3で「1．一・関心がある」を回答された方へ〉
精米年朋から［コ曰くら囑した場合が購入の限度である．
　　　　　※　春または秋の季節に購入するとして、具体的な数字をご記入ください。
Q14．次にあげてある米の中で、最近購入したことのある種類をいくつでもお選びください。
　　有機栽培による米
2．無・低農薬による米
3．とがなくても炊かれる無洗米
Q15．米に関する情報についてお尋ねします。
　　　米についてどのような情報に関心がありますか。
4．変質が少ない包装の高鮮度米
5．玄米
6．いずれも購入したことがない
（いくつでもお選びください）
　　゜°’來あ晶糧……’…
2．米の生産・流通
3．米の栄養価
…在∴．．．撫2調理．烈黒，
゜”’T”：”果お喋’’’”…’’”…
…負L．．．1ζ≦2無…1…．，．…＿．＿．＿．………．…
7．米についての情報は関心がない
　　　　、レ
Q15－SQ　〈Q15で「1～6」を回答された方へ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1　2のそれぞれについてご記入ください）
米に関する情報を収集する方法は何ですか。
聞籍新書 テレビ・ラジオ
その他（
Q16．あなたのご家庭での「家族連れ外食」についてお尋ねします。
　　　　（1、2は具体的な数字をご記入ください。3はそれぞれ1つづつお選びください。）
麺麺ウウンンパパ その他
その他
3
Q17，外食をする際に、どのようなことが気になりますか。　（2つまでお選びください）
1．安全や衛生面のことが気になる
2．栄養面のことが気になる
3．味付けや、好みなど嗜好（しこう
4．経済的な面が気になる
面で気になる
Qユ8．次にあげてある米加工品で、現在利用している品目は何ですか。
　　　　（多く購入する品目を3つまでお選びください）
炊きたて（持ち帰り）の種類
冷凍食品（冷凍保存）の種類
レトルト食品（加熱殺菌）の種類
レンジ専用食品（無菌包装）の種類
その他米飯類
　　　白飯　　　　2．おにぎり
4．赤璽．　　　　5．すし
”‘秩F’’”百飯　　　　　　　　　゜°9：°”器だぎ’疹’”
．．．！9，．．．毒璽．．．　　　11・ピラフ
13．白飯　　　　14．混ぜ飯
　　　　　　　　．1ゐ…二ζ！2聾…．．
18．白i飯“…　　　19．混ぜ飯
21．ピラフ　　　．．a～∴．．煮2聾
23．”ｿ諾百巌…’……’24．　　　　　　　　　　　缶詰赤厳”
25．　Zノ｝乙Z．Z．：：：ヨ～＿
　　’賞おない
3．混ぜ飯
§∴．．1ζ玄～無…
”’X．混ぜ飯
12，その他
”篶7募飯”…
”断赤飯…
Q19．輸入米について、どの点に最も関心がありますか。　（1つだけお選びください）
Q20．現在の日本の農業及び食料問題について、どのようにお考えですか。
　　　　　　　　　　（それぞれの問題について、1つずつお選びください）
心配
ｵていない
心配だが
d方がない
心配なので
･正に
w力すべき
わからない
1．新食糧法施行後の米の安定供給 1 2 3 4
2．日本の食料自給率 1 2 3 4
3．米以外の食料品の輸入拡大 1 2 3 4
4．米の輸入拡大 1 2 3 4
5．自然環境・国土保全の立場から農業の行方 1 2 3 4
6．農産物（米などの食料）の内外価格差 1 2 3 4
Q21．今後、日本人の食生活のうち、主食のあるべき姿にっいてどうお考えですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1つだけお選びください）
　　主食は米を中心とすることが望ましい
2．主食は米以外のものを中心とすることが望ましい
3，主食として、米・パン・麺など多様なものを摂取することが望ましい
4．わからない
4
Q22．家族の朝食は、主に何ですか。 （1、2について、それぞれ1つだけお選びください）
1．若年層　　　　　ア．米飯　　イ．パン
　（おおよそ18歳未満）
2．成人　　　　　　ア．米飯　　イ．パン
ウ．麺
ウ。麺
エ．その他　オ．食べない
エ．その他　オ．食べない
Q23．家族の昼食（家庭食、外食、給食など）は、主に何ですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1、2について、それぞれ1っだけお選びください）
　　若年層　　　　　ア．米飯
　（おおよそ18歳未満）
2．成人　　　　　　ア．米飯
パン　　ウ．麺
パン　　ウ．麺
その他　オ．食べない
その他　オ．食べない
Q24．1日の食事で、家族がだいたいそうって食事をするのは、いつでしょうか。 （いくつでも）
1．朝食 2．昼食 3．夕食 4．3食ともi無い
Q25．普段、1日を通して子どもたちは誰と一緒に食事をすることが多いですか。 （いくつでも）
父
母
その他の大人
4．子どもだけで
5．子どもはいない
6．その他（
Q26．米の消費拡大の方策についてご意見がありましたらお書きください。
《フエースシート》
F1．　あなたの性別を教えてください。
F2．　あなたの年齢を教えてください。
1．20代 2．30代 3，40代 4．50代 5．60歳以上
〈裏面へつづく〉
5
F3．　あなたの世帯は主として、つぎのどの収入によって生計が維持されておりますか。
1．自営業収入 2．給与所得 3．その他（ ）
F4，　回答者本人は、どなたでしょうか。
　　　　　　　　　　　（「3．その他」の場合は、ご夫婦を基準にした関係を記入してください）
F5．　あなたの家庭の家族構成をお聞かせください。
0～9歳
10～19歳
20歳～29歳
30歳～39歳
人人人人 40歳～49歳
50歳～59歳
60歳以上
以上で、アンケートを終了します。ご協力ありがとうございました。
最後に、ご意見頂きたくお願いします。
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お米に関する調査 （学生用）
ご協力をお願いします。
●記入方法
　　※回答欄が（
　　※回答欄が1、
〉の場合には、数字、言葉、文などをご記入ください。
2、3・・またはア・イ・ウ・・の場合には、これらを○で囲んでください。
Q1．現在の日本の食料自給率は、エネルギー換算で、次のどの程度だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1つだけお選びください）
20％未満
20％台
30％台
40％台
50％台
60％台
Q2．輸入米について、最も関心のある点は、次のうちどれですか。
70％台
80％以上
（1つだけお選びください）
Q3．現在の日本の農業、および食料問題について、どのようにお考えですか。
　　　　　　　　　　　　　　　（それぞれの問題について、あてはまる番号を1つずつお選び下さい）
心配
ｵていない
心配だが
d方がない
心配なので
･正に努力
ｷべきだ
わからない
1．新食糧法施行後の米の安定供給 1 2 3 4
2．日本の食料自給率 1 2 3 4
3．米以外の食料品の輸入拡大 1 2 3 4
4．米の輸入拡大 1 2 3 4
5．自然環境・国土保全の立場から農業のゆくえ 1 2 3 4
6．農産物（米などの食料）の内外価格差の是正 1 2 3 4
Q4．今後、日本人の食生活のあるべき姿についてどうお考えですか。（1つだけお選びください）
　　主食は米を中心とすることが望ましい
2．主食は米以外のものを中心とすることが望ましい
3．主食として、米・パン・麺など多様なものを摂取することが望ましい
4．わからない
Q5．あなたの朝食は、主に何ですか。 （1つだけお選びください）
1．米飯 2．パン 3．麺 4．その他 5．食へない
Q6，あなたの昼食は主に何ですか。 （1つだけお選びください）
1．米飯 2．パン 3．麺 4．その他 5．食べない
7
Q7．家庭料理の伝承にっいて、あなたの考えをお尋ねします。
　　　　　　　　　　（2つまでお選びください。カッコ内にはご家族の誰からかを記入してください）
　伝承は必要である
2．伝承は必要とは思わない
3．既に（　　　〉から伝承している
Q8．あなたの食生活について、お尋ねします。
家族と同居している
ア．単身で主として自炊
イ．単身で寮などで食事付
ウ．単身で主として外食
F1．あなたの性別を教えてください。
F2．あなたの年齢を教えてください。
F3．あなたは次のどの学校の生徒ですか。
以上で、アンケートを終了します。ご協力ありがとうございました。
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　　　　　　　　　　　　　　　解析に先立って
　本調査報告は、新潟県米消費拡大推進連絡協議会、その構成団体及び県立新潟女子短期
大学が実施したアンケート調査「新潟県民の米消費に関する実態調査」をもとに、集計・
解析し考察を加えたものである。
　本調査の本来の目的は、新潟県米消費拡大推進連絡協議会としての挨拶に述べられてい
る通りである。
　調査内容は平成7、8年度に実施したものに若干の修正を行っているが、基本的には殆
ど同一である。時間経過及び社会情勢の変化による意識変化を捉えること及び繰り返しに
よる精度のアップを目指した。
　平成7年度の調査では「平成3年度における米不足の余波」をテーマとし、平成8年度
では、新たに米販売の自由化を受けての「包装と表示」、そして、本年度は県内各所に見
かけるようになったコイン精米機の利用や米についてどのような情報に関心があるのか、
また、その収集方法などにポイントを置いた。
　さらに、アンケートの末尾には県民の皆様の率直な意見を期待して、　「米の消費拡大の
方策」や「米・食料・農業などに関しての意見・感想」を述べる記入欄を設け、自由に記
入していただいた。
　終わりに、回答数が平成7年度では654、平成8年度では801、そして、本年度は1035
サンプルへと飛躍的に増加し、本調査がより充実したことを付記する。
石原和夫、鈴木裕行
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1．調査の目的
　本調査の目的は、新潟県民の米についての意識、米の消費動向を的確に把握することに
より、新潟県における米の消費拡大事業の展開に資することであり、また、消費者の米に
対する多様なニーズにこたえるためのものでもある。更に、米消費拡大事業と関連する米
の生産・流通・消費上の問題、広くは食料及び農業問題等についての検討に有効な資料を
得ることである。
2．調査の方法
1）調査対象
　A二新潟県内の20市在住の市民で家庭において食生活の中心になっている人
　B：新潟県内の高校生、県立新潟女子短期大学および同専攻科の学生
2）調査内容
　アンケートは、A：市民対象とB：学生対象では異なり、市民には主として米の消費の
実態について、学生には米及び食料問題についての認識を問う内容である。
　調査表は巻頭にまとめて示してある。
3＞標本抽出方法と指令標本数
Aニー般市民対象
　①調査地域の全市から確率比例系統抽出法により調査地点を抽出。
　②その後、各々の調査地点からエリアランダム法でサンプルを抽出。
　指令標本総数：550サンプル　　　回収標本総数：350サンプル　　（回収率＝63．6％）
B：学生対象
　指令標本総数：685サンプル　　　回収標本総数：685サンプル　（回収率＝・100％）
4）調査期間
A：一一般市民対象　　平成9年11月15日（日）～平成9年12月15日（月）
B：学生対象　　　　平成9年11月10日（月）～平成10年3月2日（金）
5＞調査方法
A：一般市民対象　　郵送法（調査依頼については電話または訪問で実施した）
B：学生対象　　留置記入法
6）調査の実施
一般市民および高校生対象：株式会社NBリサーチ
県立新潟女子短期大学対象：県立新潟女子短期大学・食品学研究室
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7）集計：株式会社NBリサーチ
8）調査結果の設定、結果の解析及び考察
県立新潟女子短期大学・食品学研究室　　石原和夫・鈴木裕行
3．調査結果の解析及び考察
Aグループー般市民とBグループ学生に分けて解析するが、AおよびBに共通する質問
もあるので、それはまとめてABグループとして解析する。
A．一般市民
回答者の属性
F1：回答者の性別
　人数　女性：295
％　　女性：84．3
男性：53　無回答：2
男性：15．1無回答10．6
F2：
○全体
　人数
　％
　人数
　％
○女性
　人数
　％
　人数
　％
○男性
　人数
　％
　人数
　％
回答者の年齢
20代：15　30代：73
20代：4，3　30代：20，9
無回答：9
無回答　2．6
20代：13　30代：67
20代：4．4　30代：22．7
無回答：4
無回答　1．4
20代：2　30代16
20代：3．8　30代：11．3
無回答：3
無回答　5．7
40代：77　50代：73　60歳以上：103
40代：22．050代：20．960歳以上：29．4
40代：72　50代：64　60歳以上：75
40代：24．450代：21．760歳以上：25．4
40代：5　50代：9　．60歳以上：28
40代：9．450代：17．060歳以上：52．8
ll
F3：回答者世帯の生計の維持は何によるか
人i数　給与所得：210　　自営業収入：54
　％　　給与所得：60，0　自営業収入：15．4
その他：81　無回答：5
その他：23．1無回答：1．4
F4二回答者の世帯内での立場
人数　妻：276　夫：48　その他：16　無回答：10
％　　妻：78，9　夫：13．7その他：4．6　無回答：2．9
F5：家庭の家族構成
○世帯当たり人数
人数　1人二12　2人二95
　％1人：3．4　2人：27．1
人数　7人：8　　8人：2
　％7人：2．3　8人：0．6
3人：69　4人：94
3人：19．74人：26．9
無回答：1
無回答：0．3
5人：40　6人：29
5人：11．46人：8．3
○回答世帯の平均世帯人数の計算（無回答を除く）
　　1231／349＝3．53人
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　F1～F5のデータより回答者の中心を占めるのはサラリーマン世帯の主婦の立場にあ
る中高年女性であるといえる・また、F5のデータより回答世帯の平均世帯人数を算出す
ると3・53人になり・これは昨年データの3．92人よりはやや少ないものの、平成7年国勢
調査による新潟県平均の3．29人にほぼ近く、全国平均の2．　85人よりはかなり多い。また、
回答者の年齢を地域別に見てみると、中越地区に30代以下の回答者が多く含まれており、
この点は以下のデータを解釈する上で注意が必要である（表F6）。
表F6．回答者の地域別／人口規模別分布
総数 下越 中越 上越 10万人
ﾈ上
10万人
ﾈ下鍵難灘一鵬、撚’，　　　　　　　　　　㌧ 1灘灘
@100．0
＿蓬欝
T4．6
鐡叢雛
@33．7
’懸灘嚢
@11．7
　㌧蜩?Y　、　　　　　、　、A灘欝　58．6、、　　　　　　　　　　、A羅懸　41．4
・鰹議購雛’魏 雛磯，灘馨… 藝、羅簸
@1GO．0
、　　、
@55．3
雛灘鱗雛
@　　34．9
、・㈱?q羅騰
@9，8
灘繍購織灘
@60，0　40．0魏懇諜灘 、1嚢織
@100．0
灘灘
S9．1
・　㍉写　　　　、、蛛D、犠蕪餐
@28．3
蒙灘灘撒，灘　22．6 、灘蓑灘
T2．8
灘i・灘　47．2
蕪灘懸鱗、 、、磁、藝
P00．0
§灘魏
P00．0
鴇講・情識
@0．O
纒灘繊難灘、
@0．0
、艦灘鍵
@0．0
糞灘縣懲x　、　　ヤ　、　、　，
P00．0嚢繍翻灘雛 鵜難鐵譲 ’、灘灘
P00．0
　　、鼈齠灘譲繍・蕪護撒・・羅　
S4．3　　　51，1　　　　4臓5?
　　　　　　、灘蜷浴@
U8．2?
　　　　馬羅蝟|、　31．8
鑛’、雛? 、灘i1
O0．0?
　　　、灘?蜩蜩蛛@
T4．5　29，9?
　、　　　、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、灘涛蜩蝠当ｰ　
P5．6?
∫1?雛轍灘灘懸　63．6　36．4
懸難? 繍鍵 @、100．0? 灘、i羅、難6
T．8　20．5?
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O0．0?
灘蕪灘灘　56．3　32．0?　　　　　　　　　　　　　’縫?@P1．7?錦灘蘂?
灘灘　46．6?灘莚　53．4
鍛灘難鰻?譲灘1
O0．0?
灘灘灘，欝譲　44，4　22．2?、、　、　、丼“D1謹、灘　
R3．3?
灘嚢?華灘　22．2?難蕪　77．8
繊駕縢、・椰?羅難、護蒙? 灘謹鱗　
P00、0?
麟懇鑛・懸灘　
P00、0　　0．0?
難灘識　
O．O?
、戴
?蜴ｵ醸?、騨蜉]　
U9．6?
1灘1　
R0．4灘鱗i蓬?x　　　　、　　　　　　　　’騰?D畿　
P00．0　　0．0?
難灘灘i轍　　　100、0　　0．0?鱗灘一’≡…　’”　　、認? 難灘灘灘　37．3　62、7
鐡鑛鍵?羅鱗1
O0．0?
灘灘灘瀬灘灘難?韮灘灘、㌦、　　、　　、　　や? 灘灘灘購灘
．0　　0．0?00．0? 8．3　31．7
・灘w購騰繍灘灘?灘鑛　
P00．0?
．翻雛灘嚢灘雛嚢灘　64．9　　　21．5　　　13．7?灘灘、　♂、? 蕪灘鱗　100．0?難灘　
O．0繋鑛灘．?灘難　100．0?嚢灘灘嚢1難灘難灘　40．0　　　51．0　　　　9．0?灘灘灘灘　　　　　0．0?灘灘　100．0
上段冨実数／下段＝％）?
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［＝　＝［EEB［i［i［ifiZ＝　＝］
Ql－1．1ヶ月平均の米の購入量は。
Q1－2．1ヶ月平均の米の購入金額は。
Q1－3．お宅では1日平均どれくらいの量のお米を食べていますか。
　1ヶ月平均の米の購入量・金額および1日当たりの米の消費量の集計結果を表1－1～
3および図1－1～3に示した。
　1ヶ月平均の購入量は全体で10．Okg／月以下の家庭が43。7％を占める。この数字は平成
7年度、8年度の調査結果の32。4％、34．6％に比べ増加傾向にある。同様に1ヶ月平均の
購入金額についても5000円以内／月という回答が全体で28．0％と平成7年度、8年度の調
査結果（それぞれ13．　0％、18．6％）と比べ、顕著な増加が認められる。1日当たりの消費
量も2．0合／日以下という家庭が全体の22．6％に達し、これも平成7年度、8年度の調査
結果（それぞれ12．7％、15．3％）よりも明らかに増加している。また、F5の回答者世帯
の延べ人数とQ1－1～3の基礎データから、これらの結果は核家族化、少子化による平
均世帯人数の減少に伴うものと考えられ、世帯当たりの米の消費量がこの3年間で明らか
に減少傾向にあることを示している。また、F5の回答者世帯の延べ人数とQ1－1～3
の基礎データから、1人当たりの米購入量と食べている量を算出するとそれぞれ4．269kg、
／月・人＝142．3g／日・人および1．08合／日・人であり平成8年度（145．4gおよび1，13
合／日・人）とほぼ変わりないが、1人当たりの米購入金額は2143円／月・人であり、平
成8年度の購入金額：2345円／月・人と比較してかなり減少している。
　結論としては、世帯当たりの米の消費は年々減少する傾向にあり、これは平均世帯人数
の減少と結びついていると考えられる。また、1人当たりの消費で見れば、量的には昨年
とほぼ同じであるが、購入金額は減少しており、新食料法施行後の米価の低下（図1－4）
を反映するものと推察される。
20．1kg～
25．Okg
　3．1％
30．1kg以上　　買わない
　1．7％　　　・無回答
　　　　　　　6．6％
25．1kg～
30，0kg
　9．4％
20．Okg
15．1％
10．1kg～
15．Okg
20．3％
5．Okg
以下
11．1％
5．1kg～
10．Okg
32．6％
図1－1．1ヶ月平均の
米の購入量（全体）
N＝350
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5000円以内
5001円～6000円
6001円～7000円
7001円～8000円
8001円～9000円
9001円～10000円
10001円～11000円
11001円～12000円
12001円～13000円
13001円～14000円
14001円～15000円
15001円～16000円
16001円～17000円
17001円～18000円
18001円～19000円
19001円～20000円
20000円以上
買わない・無回答
0．O％
（∪0
10．0％　　　　20．0％　　　　30．0％　　　　40．0％
8，0
7．4
N＝350
図1－2．1ヶ月平均の米の購入金額（全体）
下以合』
合』2～合
合』3～合2
合』4～合3
合』5～合
合‘06～合
合』7～合
合』8～合
合』9～合8
合6010～合9
上以合答1回10
ｳ
0．0％ 10．0％ 20．0％ 30．0％ 40．0％
2．0
20．6
26．0
18．6
13．4
7．4
5．1
0．3
P．4
O．3
O．9
4．0 N＝350
図1－3．1日あたりの米消費量（全体）
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表1－1．1ヶ月平均の米の購入里里
総数 5．Okg
ﾈ下
5．1kg
`
1◎．1kg
`
15．1kg
`
20．1kg
`
25．1kg
`
30．1kg
ﾈ上
買わな
｢・佃i　　　’、、、
10．Okg15．Okg20．Okg25．Okg3αOkg 回答
灘灘難、、講、 ・灘、≡
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P00．0
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@34、2
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撚ぼ響
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@　8．5
’・ ]灘
@　1．0
1灘鍛灘
@　　6．4　　　　七
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Q2：どの等級・種類の米を一番多く購入しますか・
　結果は図2および表2に示した。最も多く購入する米の種類として銘柄米を選択した回
答者は全体の77．i％で、昨年同様銘柄米指向の高さが伺える。しかし・年代別にみると30
代以下が銘柄米の回答が最も低く、逆に標準価格米の回答が最も高いことから、若い世代
ではかならずしも銘柄米にこだわらない指向性が伺われた。また、標準価格米の回答は全
体では18．0％であったが、地域別にみると中越地区で31．4％と高い数字になっているのは、
中越地区の回答者に30代以下の人が多かったこと（F3）が反映していると考えられる。
なお、松・竹・梅の等級米および備蓄米を回答した人はそれぞれ各1人のみであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　その他　無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　2．0　　2．3％
　　　　　　　　　　　　　備蓄米
s
松・竹・梅
　0，3％
標準価格米
　18．0％
銘柄米
77，1％一
N＝350
図2．最も多く購入する米の等級・種類（全体）
表2．最も多く購入する米の等級・種類
（上段＝実数／下段＝％）
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Q3：現在の米の価格についてどう思いますか。
　結果は図3および表3に示した。現在の米の価格を「高いと思う」人が全体で38・3％と
過去2年間よりも減少し（平成7年度：43．1％、平成8年度：43．8％）、　「安いと思う」
人が全体の10．3％と大幅に増加している（平成7年度：4．0％・平成8年度：3・6％）。や
はり、米価の低下が消費者の意識に反映しているものと推察される・年代別にみると30代
以下の回答者で「高いと思う」という回答が最も多い。
　　　　　　　　　　　　　　　響＼
安いと
思う
10．3％
図3．現在の米の価格に対する判断（全体）
N＝350
表3．現在の米の価格に対する判断
　　　　　　　　　　　　高いと安いと丁度よ
　　　　　　　　　　　　思う　思う　い価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　だと思
（上段＝実数／下段＝％）
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Q4：米の購入にあたって、どのような基準で選びますか。
　結果は図4および表4に示した。全体のデータを見ると、「食味」で米を選ぶという回
答が63．1％と他を大きく引き離しており、米の商品価値において食味が最大のファクター
であることが示された。ただし、30代の回答者に限ってみれば、「食味」と「価格」がそ
れぞれ38．6％、35．2％と拮抗しており、これは標準価格米の選択率が高いこと、米の価格
を「高いと思う」意識の高いこととも合致している。
その他
1．4％
価格
20．6％
無回答
1．4％
，。 H味、1
霧63．1％tV
N＝350
図4．米の購入の基準（全体）
表4．米の購入の基準
（上段＝実数／下段＝％）
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Q5：普段、最もよく利用する購i入先はどこですか。
　結果は図5および表5に示した。全体の結果をみると、米穀小売店28．9％、スーパー
24．　3％、産地直送25，4％と昨年度までの米穀小売店優勢の状況から三者が拮抗する状況に
変化してきた（平成7年度一米穀小売店：37．2％、スーパー：18．2％、産地直送：13．8％、
平成8年度一米穀小売店：40．2％、スーパー：21．2％、産地直送：15．7％）。特に伸びが
著しいのは産地直送で新食料法施行後の流通システムの変化によりもたらされた状況と考
えられる。今後の米穀小売店の生き残りをかけた米流通業界再編の動きが大いに注目され
る。
0．0％
米穀小売店
デパート
スーパー
農協・農協
スーパー
生協・生協
スーパー
自動販売機
特別栽培米
産地直送
贈答米
その他
無回答
10．0％ 20．0％ 30．0％ 40．0％
N＝350
図5．普段、最もよく利用する購入先（全体）
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表5．普段、最もよく利用する購入先
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Q5－SQ：購入先を選ぶとき最も重要視するものを1つだけお知らせください。
　結果は図5－SQおよび表5－SQに示した。信頼、配達、近い、安価が重要な因子と
なっていることは購入先に大きな変化が見られるにも係わらず、昨年度とほぼ同様の傾向
である。
近い
駐車場がある
0．0％
配達してくれる
信頼できる
安価である
清潔・衛生的で
ある
米の品揃えが
豊富である
その他
無回答
10．0％ 20．0％ 30．0％ 40．0％
N＝237
図5－SQ．購入先の選択に際し最も重要視するもの（全体）
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表5－SQ、購入先の選択に際 し最も重要視する もの
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Q6：コイン精米機を利用したことがありますか。
　結果は図6および表6に示した。　rあり」が全体で約4割となかなかの利用率で、それ
だけ玄米での入手が多いことを意味している。人口10万人以上の都市部でも回答者の
33，2％に利用経験がある。産地直送米の大幅な増加との関連で利用が伸びていることが考
えられる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．6％
N＝350
図6．コイン精米機の利用経験（全体）
表6．コイン精米機の利用経験
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Q7：最も好ましい包装単位は何ですか。
　結果は図7および表7に示した。前回の調査結果で少単位包装が増加する傾向が予想さ
れていたが、確実にその傾向が進行している。10kgが42．9％まで減少して（平成7年度：
64．7％、平成8年度：572％）、5kgと同レベルになり、5kg未満を好ましいとする人の割
合は9．3％と急激に増加している（平成7年度：1．2％、平成8年度二2．8％）。これは平均
世帯人数の減少に伴う世帯当たりの購入量の減少が一つの理由として考えられる。また、
40代以下で5kg以下の包装を選択する率が高いが、この年代は購入先としてスーパーが多
く、店頭で購入しやすい包装単位であるという理由も考えられる。
その他
5．4％
σb％
レへ435．
N＝350
図7．最も好ましい包装単位（全体）
表7。最も好ましい包装単位
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Q8：包装についてどのような材質がよいと思いますか。
　結果は図8および表8に示した。ビニール袋と紙袋が圧倒的多数なのは昨年度と同様で
あるが、紙袋を回答した人が45．　7％とかなり増えている（平成8年度：36．6％）のは興味
深い傾向である。付記された理由によると、プラスチック・ゴミの分別収集の開始により
可燃性の紙袋のほうにゴミとしての後始末の容易さを感じること、環境問題に対する一般
的な関心の高まり、米がむれず保存性に優れていることなどがその要因としてあげられて
いる。一方、ビニール袋を好む理由としては、中が見えること、丈夫で持ちやすいこと、
ゴミ袋として再利用できることなどがあげられている。
　　　　　　　　　　　　　　　　その他　　無回答
　　　　　　　　　　　　　　　　1．1％　　　3．1％
　　　　　　　　　　　　ペット
　　　　　　　　　　　　ボトル
　　　　　　　　　　　　O．6％
紙袋
45．7％
ビニール袋
49．4％
図8．好ましい包装材質（全体）
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表8．好ましい包装材質
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Q9：お米の表示の中でどれを重要視していますか。
　結果は図9および表9に示した。品種、精米年月日、産地、収穫年度、品名という順番
で重要視されているという結果は昨年度と全く同じである。販売業者または精米工場名に
対しての関心が低下している点のみがわずかに違いとして認められるが、販売業者の多様
化が反映しているのかもしれない。
品名
0．0％
原料米の産地名
原料米の品種
原料米の産年
アレンド米の場
合の混米の比率
正味重量
精米年月日
販売業者または
精米工場名
無回答
20．0％ 40．0％ 60．0％
4
7
鴻
3
6
6Z1
7
胴
湯
9
96
0
｛
4
図9．米の包装容器の表示中重要視するもの（全体）
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表9． 米の包装容器の表示一中重要視するもの
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Q11：認証、確認マークの意味をご存知ですか。
　結果は図11および表11に示した。昨年度同様、　「知らない」が圧倒的に多いが、知
っている人は全体で249％まで増加し（平成8年度：18．4％）、徐々に浸透しつつある傾
向は認められる。
無回答
2．6％
知らない
72．6％
知っている
　24．9％
N＝350
図11．認証マーク、確認マークの認知度（全体）
認証マーク、確認マークの認知度
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Q12：包装容器と中身についての信頼
　結果は図12および表12に示した。全体の4割近くの人が表示を信用していないわけ
だが、先の問の確認、認証マークの意味を知る人の少なさを考慮するとこれらを浸透させ
ることである程度の信頼度の改善が見込める可能性はある。なお、表示に無関心という回
答が全体で14．6％と大幅に増加していて（平成8年度：4．6％）特に若年層にその傾向が強
いことは注意を要する。
表示に関心がな
い
14．6％
無回答
表示と中身が一
致しているか疑
問を持っている
　　37．1％
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灘縷藁量鵬一…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N＝350図12．包装容器の表示に対する信用度（全体）
表12．包装容器の表示に対する信用度
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Q13：米を購入するとき精米年月日に関心がありますか。
　結果は図13および表13に示した。関心があるという回答の割合は昨年度とほぼ同じ
である。前間と同様に若年層は関心が低い。
燗朋い瀦年な25米が精心 三精米年月日に関
心がある
　　64．0％
N＝350
図13．精米年月日に対する関心（全体）
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Q13－SQ：精米年月日から購入限度の期間
　全体の結果は図13－SQおよび表13－SQに示したように、30日（1月）を限度と
するという回答が最も多く、その割合は29．5％と昨年度（22．5％）より増加している。精
米後10日以内という回答は全体の31．1％、30日以内は80．2％であった。年代別にみると
精米後10日以内という回答が30代で少ない（19．1％）のが特徴的であり、これはこの世
代の表示への関心の低さとも関連すると思われる。また、どの世代でも30日以内が80％前
後を占めており、この期間内が賞味期限というのが一般的な認識のようである。
0．0％ 10．0％ 20．0％ 30．0％ 40．0％
0．9
1．3
　2．2
　　3．1
0．4
1．3
0．4
0．4
0．9
0．4
図13－SQ．購入限度となる精米年月日からの期間（全体）
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表13SQ．購入限度となる精米年月日からの期間総　　　1 2 5 7 1 14　　　1 21
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Q14：最近購入した特殊な米は何ですか。
　特殊な米とは普通に市販されている精米以外で特殊な名称を持たない米を指す。結果を
図14および表14に示した。39．4％がこれらの米を購入していない。全体について、昨
年度と比較して増加が見られたのは有機栽培米（20．3→23．4％）、玄米（18．0→23．4％）、
無低農薬米（13．7→18．9％）で、これらの増加は米の品質に対する一般的な関心の高まり
を反映するものと見られる。年代別に見ていくと50代の回答者に有機栽培米や無農薬米の
購入経験者が特に多いのが興味深い結果である。玄米の利用の増加はQ6で明らかになっ
たコイン精米機の利用の普及とも関連があるものと思われる。また、無洗米もわずかなが
ら（0．3→2．0％）増加しており、このような利用において高度に簡便化された米の消費が
今後どのように推移していくのか関心が持たれる。
有機栽培による
米
無・低農薬に
よる米
0．0％
とがなくても
炊かれる無洗米
変質が少ない
包装の高鮮度米
玄米
いずれも購入
したことがない
無回答
10．0％ 20．0％ 30．0％ 40．0％ 50．0％
図14，最近購入したことのある特殊な米（全体）
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表14．最近購入したことのある特殊な米
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Q15：米のどのような情報に関心がありますか。
　結果は図15および表15に示した。全体で見ると米についての情報の中では品種、味、
生産・流通が特に関心を持たれるものであることが示された。これはQ9の回答とも関連
してくるが、消費者は当然の事ながら美味しい米が欲しいわけであり、基本的に品種名（お
よびブランドイメージ）が米のおいしさの1番の指標だということである。また、生産・
流通に関しての情報に対する関心がどの世代でも高いことは逆に言えば、現在、生産・流
通に関する情報が少なく、その過程がわかりにくいという一般の意識を示すものとも受け
取れる。米の調理・利用についての関心が比較的低いのは、ほとんどの場合米は白飯とし
て食するわけであるから、ある意味では当たり前かもしれない。
米の品種
O．O％
米の生産・流通
米の栄養価
米の調理・利用
米の味
その他
米についての情
報は関心がない
無回答
20．0％ 40．0％ 60．0％ 80．0％
図15．米についての関心のある情報（全体）
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表15。米についての関心のあ る情報
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Q15－SQ1：米の情報を収集する方法は何ですか。
　結果は図15－SQ1および表15－SQ1に示した。現代において日々の情報の主た
る供給源はテレビと新聞であることを考慮すれば当然の結果と言える。新聞を回答した人
が高齢になるほど多いというのも象徴的である。ただ、この結果で注目すべき点は、本来、
商品というものについて多くの情報を発しているのが当然と考えられる販売店が、米とい
う商品の場合はとりわけ情報供給と無縁である、という点である。また、今回の調査では
設問に取り入れなかったが、情報収集の手段として近い将来インターネットのホームペー
ジが大きな割合を占めてくる可能性は十分考えられる。
新聞
書籍
0．O％
テレビ・ラジオ
友人・知人
販売店
その他
無回答
20．0％ 40．0％ 60．O％ 80．0％
図15－SQ1．米についての情報の収集手段（全体）
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表15－SQ1．米についての情報の収集手段
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Q15－SQ2：米の情報量についてはどうですか。
　結果は図15－SQ2および表15－SQ2に示した。全体で半分以上の人が米に関し
て情報不足を感じているという回答は十分考慮すべき点である。商品の消費を促進する上
で情報供給は不可欠である。その手段として、現在の主たる情報メディアであるテレビ・
新聞を用いるのはもちろん有力だが、現在、ほとんど情報供給源としては消費者の目が向
いていない（にもかかわらず深い関係をもっ）販売店を活用することも一方法であろう。
無回答
5．6％
N＝321
図15－SQ2．米についての情報の充足度（全体）
表15－SQ2．米についての情報の充足度
総数 十分で 十分で無回答
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Q16－1：1ヶ月の外食回i数は。
　結果は図16－1と表16－1に示した。全体で見ると「外食に行かない」が11．4％と
昨年度（24．3％）より大幅に減少しており、家族連れ外食がより一般的になっている傾向
が現れている。年代別、人口別に見ると若年層ほど、都市部ほど外食回数が多い傾向があ
る。回数は月に1回または2回が50％以上を占め、これはどの年齢層でも同様である。全
般に外食に行く人が増加して、その結果、少ない回数の回答が増加したと見られる。平均
回数は2．1回／月・世帯で、昨年度の1．6回／月・世帯を上回っている。
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
0．0％
外食には
行かない
無回答
20．0％ 40．0％ 60．0％ 80．0％
図16－1．1ヶ月あたりの家族連れ外食回数（全体）
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表16－1．1ヶ月あたりの家族連れ外△回数総数 1回　　2回　　3回 4回 5回 6回 7回 8回　　9回
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Q16－2：1回当たりの外食の支出はいくらですか。
　結果は図16－2および表16－2に示した。1回当たりの外食支出は5000円以下の支
出が大部分で、平均4502円は昨年度とほぼ同様であるが、外食回数の増加を反映して、1
世帯、1月当たりの支出は9912円と昨年度（7942円）より約25％増である。
　　　　　　　　　　　　　　0．0％　　　　　　　20．0％　　　　　　40．0％　　　　　　60．0％　　　　　　80．0％
1000円以下
1001円～2000円
2001円～3000円
3001円～4000円
4001円～5000円
5001円～6000円
6001円～7000円
7001円～8000円
8001円～9000円
9001円～10000円
10001円以上
図16－2．家族連れ外食1回当たりの支出金額（全体）
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表16－2。家族連れ外食1回当たりの支出金額
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~
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~
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Q16－3：外食で食べる主食は。
○若年層（おおよそ18歳未満）の場合
　図16－3および表16－3に示したように、米飯と麺が主でパンが少ないのは昨年度
と同じであるが、麺を選択する割合が全体で57，4％と大幅に増加し（平成8年度：43．　1％）、
反対に米飯は35．3％と減少しており（平成8年度：46，6％）若年層の嗜好の推移が顕著に
反映されていると考えられる。
○成人の場合
　昨年度と同様に米飯と麺が大部分であり、パンは1％とごく少数である。ただし、若年
層の場合とは異なり、麺よりも米飯を嗜好する人のほうが、どの年代においても多数を占
めた。
0，0 50．0 100．0
若年層
（Nニ136）
成　人
（Nニ292）
5．9 1．5
1．0
図16－3．家族連れ外食で食べる主な食事（全体）
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表16－3
（若年層〉
．家族連れ外食で食べる主な食事
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Q17：外食する際に気になること。
　結果は図17および表17に示した。全体的には昨年度とほぼ同様に嗜好面、衛生面に
ついてをそれぞれ約半数の人が気にしていることが示された。反面、経済的な面を気にす
るという回答が25．4％（平成8年度：35．0％）と減少し、栄養面を気にするという回答が
17，4％（同：10．5％）と増加していることは外食が日常的な習慣として根付きつつあるこ
とを示唆するものとも受け取れる。この傾向は年代別でもおおむね同様であるが、高年齢
層でも栄養に対する意識の強まりが見られることは注目に値する。また、回答者の具体的
な意見は後述する。
O．O％　　　　20．0％　　　40．O％　　　60．0％　　　80．0％
安全や衛生面の
ことが気になる
栄養面のことが
気になる
味付け・好み等
嗜好面気になる
経済的な面が
気になる
特に気になる
ことはない
無回答
N＝350
図17．外食をする際に気になること（全体）
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表17、外食をする際に気になること
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Q18：現在利用している米加工品は。
　結果は図18および表18に示した。全体の結果として人気の高いものは、おにぎり
（55，2％）、ピラフ（36．9％）、であり、以下白飯（25．2％）、赤飯（22．6％）、混ぜ飯
（14，4％）の順に続いており、これは、昨年度とほぼ同じ傾向である。買わないは19．7％
で、この3年間で激減しており（平成7年度：45．1％、平成8年度：32．4％）、米飯関連
加工品の消費者への急速な普及が伺える。
　全般に若年齢層ほど高く利用している傾向が見られるが、品目ごとに見てみると、特に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もおにぎりが持ち帰り、冷凍保存を問わず若年齢層に高い人気があることが見られ、また、
赤飯が比較的高齢者に人気があることがみられる。食習慣の変化との関連で今後の推移が
注目される。
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表18．現在利用している米加工品
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表18．現在利用している米加工品（続き）
レトルト食品（加熱殺菌）の種類 レンジ専用食品（無菌包装）の種類 その他米飯類
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Q24：家族が揃って食事するのはいつですか。
　結果は図24および表24に示したとおり、夕食に家族が揃うことが最も多く、っいで
朝食が多く、昼食はほとんどないという回答で、家族の一般的な勤務・就学の形態を考慮
すれば予想されるとおりの結果である。60代以上の回答者では昼食時に家族揃って食事す
るという回答が大幅に増加しているが、これはこの年代ではおおむね退職者が多くなって
いること子供が既に独立していることという家庭の状況によるものと推察される・
3食とも
無い
5．1％
無回答
食幌昼7，
N＝350
図24．1日の食事で家族がだいたいそうって食事する機会（全体）
表24．1日の食事で家族がだいたいそうって△事する総数　朝食　昼食　　夕食 3食と無回答
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Q25：普段、子供たちは誰と一緒に食事することが最も多いですか。
　結果を図25および表25に示した。　「母親と一緒に」という回答が最も多く、　「子供
たちだけは少ない」という傾向は昨年度と同様の傾向である。ただし、「子供がいない」
という回答が回答者の半分以上にまで増加しており、それ以外の項目の数値が全般的に低
くなっているのが特徴的である。
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0．0％
その他の大人
子どもだけで
子どもは
いない
その他　　0．0
無回答
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図25．子どもたちが一緒に食事をすることが多い相手（全体）
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B　学生
回答者の属性
F1：回答者の性別
人数　女性1578
％　　女性：84．4
男性：107
男性：15．6
F2：回答者の年齢
人数　20歳未満：533
　％　　20歳未満：77．　8
20歳以上：152
20歳以上：22，2
F3：在学している学校
　人数　高等学校二261
　％　　高等学校：38．1
短期大学：406
短期大学：59．3
短大専攻科：18
短大専攻科：2．6
○内訳人数（685人）
・高等学校（261人）
　　西新発田高校：39　　西越高校：40
　　沼垂高校：35　　　津川高校：69
・県立新潟女子短期大学（406人）
　　生活科学科
　生活科学専攻1年：37
　食物栄養専攻1年：39
　生活福祉専攻1年：48
幼児教育学科1年：34
英文学科1年：82
分水高校：41　新井高校：37
　生活科学専攻2年：20
　食物栄養専攻2年：36
　生活福祉専攻2年：32
幼児教育学科2年：26
英文学科2年：52
・県立新潟女子短期大学専攻科（18人）
　食物栄養専攻1年：10　食物栄養専攻2年：8
QB1：現在の日本の食料自給率はエネルギーi換算でどの程度と思いますか。
　結果は図B1および表B　1に示した。日本の食料自給率（エネルギー換算）は農林水産
省「平成8年度食料需給表」によると42％であるので40％台というのが正解になる。昨年
度の調査に比べ、食料自給率を正確に認識している者の割合は10％近く減少している。こ
れは短大生の認識低下の割合がそのまま反映している値でもあるので正確な情報の普及に
努めたい。
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図B1．現在の日本の食料自給率（エネルギー換算）に対する認識
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B1．現在の日本の食料自給率（エネルギー換算）に対する認識
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QB7：家庭料理の伝承について。
　結果を図B7aおよび表B7に示した。全体として伝承の必要性を強く感じていること
が認められ、その値は昨年度とほぼ同様である。高校生で、　「伝承を必要とする」という
回答は77．0％で昨年度と大きくは変わらないが、短大生においてはかなり高率（93．9％）
で伝承の必要性を挙げている。短大の学科間ではそれほど差はなかった。
　既に家庭料理を伝承された場合、誰から伝承されたかを図B7bおよび表B7－SQ
に示した。結果は昨年度とほぼ同様で、　「母親から」という回答が最も多く、祖母、父親
の比率もほとんど変わらなかった。
a
0．O％
伝承は必要
である
伝承は必要
と思わない
既に伝承
している
無回答
20．O％ 40．0％ 60．O％ 80．0％ 100．O％
b
母
祖母
父
0．O％
その他
20．0％ 40．0％ 60，0％ 80．0％ 100．O％
図B7．家庭料理の伝承について（全体）
　a－：伝承に対する考え，b：伝承された相手
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表B7．家庭料理の伝承について
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表B7－SQ，家庭料理を伝承された相手
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※その他　・祖父（男性・20歳未満・新井高校）
　の内容　・伯母（女性・20歳未満・生活福祉専攻1年）
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QB8：あなたの食生活についてお尋ねします。
　結果は図B8および表B8、表B8－SQに示した。高校生はほとんど（98．1％）が家
族と同居しているが、短大生の43．9％は単身生活である。単身者のうち「主として外食」
という回答がわずか3．2％しかないのは回答者のほとんどが女性であることが大きいと思
われる。
a
無回答
0．1％
単身生活で
　ある
　27．7％
家族と同居
している
　69．2％
N＝685
b
　　　　　単身で
　　　　　主として
単身で　　　　外食
寮などで　　　3．2％
食事イ
18．
N＝190
図B8．回答者の食生活の現況（全体）
a：同居者の有無，b：単身者の場合の主な食事形態
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表B8．回答者の食生活の現況
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表B8－SQ．単身者の場合の主な食事形態
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一 一 一 一
騨翻難騰灘灘鞭灘 灘羅難 灘繍 　難 灘懇灘
1000100000 00
繍，鍵艦難灘灘灘購灘灘灘灘魍懇灘ド 灘騨 鞍　譲 ・蝋灘 難織購
※短大 1000636364 00
翻灘灘騰 灘馨 懸 蒙 ・　　羨1000846 77 77
難魏懸鎌蕪議欝華 購叢 蕪 灘 淵灘
1000722278 00
翻蕪灘灘麟 灘 灘襲 譲 灘
1000850100 50
羅灘懸勲難繍　、 丼難、　灘 藁 冥
1000684316 00
織鱗雛醜撒鑛繋 耽葺灘 蕪 甕 灘蕪
1000857143 00
難鑛鞭懸灘灘　　｝ 灘魑 灘難 華　導 冨
1000773227 00
難灘灘繋繕灘騰　醐 ，騨 綴 灘 轟
1000909 9．1 0．0
畿　灘繕、 灘獲 難 　A氏@、@瓦1000719188 94
・灘騰難灘 ｝ く　難 達　霧 灘瀦灘
1000850150 00
懸鱗慧灘1麗 譲 く　蕪 嚢 x麟嚢
（食物栄養専攻） 1000857143 00
灘鑓灘 藝 蚕 灘 試蓑
（食物栄養専攻） 1000100000 00
（上段＝実数／下段＝％）
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AB　市民・学生共通
Q19ニQB2：輸入米についてどの点に関心がありますか。
　市民の結果は図19および表19、学生の結果は図B2および表B　2に示した。ウルグ
アイ・ラウンド合意に基づき米に関してもミニマム・アクセスが導入され2000年には精米
べ一スで84万トンが輸入されることになる。このような状況を目前にして、消費者の輸入
米に対する意識は極めて注目される。結果として、消費者の輸入米に対する関心は安全性
と味の2点（とりわけ安全性）に集約される。この傾向はどの年代の市民でも学生でも同
様に見られ、特に20代、30代ではその7割の人が安全性を回答している。学生の場合、特
に食物に関しての専門教育を受けているほど安全性を懸念する傾向が顕著に現れている。
輸入米の安全性についての消費者の危惧はポスト・ハーヴェスト農薬等の問題がマスコミ
でクローズアップされたことなどがその要因と考えられるが、一方で、「日本の国内にあ
るコメで1番安全な米は何か？答えは輸入米だ。輸入米は80件の厳密な安全基準を全て
パスしたものしか関税を通らない。国産米は検査をしていないのだから判定の下しようが
ない。」　（「米をめぐる情勢について」の概略、三菱商事アグリサービス農産部長　兵籐
道弘；日本コメ市場第23回取引会より）というような現実認識もある。現状では消費者
が輸入米に対して拒否感を抱くとすればその安全性に対する危惧ということになるが、逆
に言えばこの点がクリアされれば輸入米に対しての懸念は味だけということになる。
無回答
9．1％
「
懸
N＝350
図19．輸入米について最も関心のある点（市民・全体）
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表19．輸入米について最も関心のある点
総数 食味 価格 安全　無回答
灘雛
P00．0
縣27．7 灘2．6 蓼灘　　藝獲
U0．6　　9．1
難　　　’“ 盤鰯
P00．0
黎26．1 難、2．7 1　護懸
@63．4
灘7．8
雛懸　　、 　雛
P00．0
舜装難慧
@37．7
翻難
P．9
　欝・
ｨ7．2
、　蕪
P3．2
翻 　縫100．0 繹0．0
蕪0．0
0．0
緯i　糞
@100．0
鍮戴菱羅懸’　鍵
P00．0
§…難
Q0．5
・灘綴桑’
@3．469．3
鑛ミー蕪
@　6，8
灘騰、繋1難　、 　蟹灘
P06．0
、、鍵　28．6 黙＿懸縣
@6．5
繊璽．　嚢、　、59．7　　5．2
饗購＿、 　灘’
P00．0
塁　灘鍵
@32．9”　0．0
灘i灘灘
@　65．8
、・
蜷浴@1．4
難騰灘難i 　蒙蕪、
奄純ｿ0
・　灘
@32．0
’辮、
kO
、鑛
T4．4
灘・灘
P2．6
灘磯 　鑛
P00．0
、’ Y　0．0 ・’
黶@0．0燃獣護
@11．1
．　鑛
W8．9
譲灘　　’ 雛、　、、 、雛韮懸　、
P00．0
聡蕪
Q6．2
’1　、　1．0饗灘鞭　63．41顯灘
@9．4
繊戴、撚＿、 灘蓬
P00．0
・　灘　　灘　27．1　　5．9 灘藁翻麟
T9．3
・難7．6
覇騰、 灘藝灘
P00．0
　銀購…灘、、　36．6　　0．0・＿鑛
@5L2
i照藝12．2
灘 難購’’”・ 灘難　灘、難
@62．4　　8．3
キ、　ヤ　　　、　、
100．0
　　　、鰻’鍮羅雛
@26．8　2．4
織灘灘鑛 、　　　、 蕪麟繍鐡、、≡・、i灘　　、
P00．0　29．0　2．8
・総灘鱒’譲難
T7．9　10．3
（上段＝実数／下段＝％）
無回答
0．6％
格眺価乳
N＝685
図B2．輸入米について最も関心のある点（学生・全体）
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表B2．輸入米について最も関ひ’のある点（学生）
総数　　食味 価格　　安全性 無回答
嚢 ヤ・c灘’　、鑛　…・…、　・ 磯100．0 蕪　窪Q9．3
欝7．0 導翻譲
U3．1
　・灘、　0．6
、
羅　　塁’＿蓑、　’　柵、　　灘、 一鑛縄
P00．0
養鱗繍一欝@29．2　　5．0鐡鵡霧U5．1
醸　’輔
@0．7
翻藁縷・　1．
100．0
菩・糠’、鍵　≡麹
@　　29．9　17．8
雛　・’灘
T2．3　　0。0
・　　講　、・一搬’、 雛・騰’辮顯麟 ．灘
P0G．0
謹繊i　譲郷
R0、4　　8．1
’、灘灘糞灘灘
U0．8　　0．8
灘騰灘墾　　’・ 難鐡
P00．0 25．7
翻　、灘霧
@　3．3翻鍵灘灘VL1　　0．0
㌧　　∈、 灘灘鱗灘　1灘購蓑　鞘　・・ ・、翻
P00．0
1鷲
RL8
、　纐
P1．5
灘難灘…難
@55．6　　1．1
華、盤鎌’、灘議糞 ♂　　、騰’灘羅鎌’　， 轍　醤欝
P00．0 27．8
ヤ繭欝　’翻
@　　4．2
騰鍵懸’灘購
@67．7　　0．2
、’　　　　灘獄・il蕪’i織’環　”華、．
100．0
・輻…　　窪
R8．5　　2．6
一蝿灘嚢叢、
T9．0　　0．0
灘灘灘灘・選晒 灘1灘P00．0
　　　繋一、難
R2．5　罰．0
懸・灘
R2．5
謹灘
T．0
識灘織il、、灘灘譲　’繍
P00．0
霧懸鑛’＿灘慧
R6．6　12．2
、、蹴、、灘
@51、2
・照難難灘
@0．0
、灘灘講　　’灘’i 、　　　、　、
P00．0
灘霧㈱蓑護鰍’、、鱒’顯蕪霧
@　24．3　　8．167．6
難灘@0．0
鶏鱗獲懸講慧灘・購
100．0　34．3
灘鞭難灘…懇舗難’雛灘羅懸0．0　62．9
、　2．9
難購灘畿羅鍮灘藝．蓑 灘蓑磁灘
P00．0 27．5
灘・・、翻叢㈱鰹醗’灘雛・藩
@　　13，0　59．40．0
　撚、　　　黙灘
ｦ短大
’葺轟、’　ヨ　撚藻　　　、 灘・無
P00．0
、灘鑑灘
@21．6
撚鞭灘灘’灘灘灘鱗
@2．7　75．7　　0．0
灘灘懸灘灘蕪、・、 ・＿、 c100．0・鞍錘難
@25．0
韓蓑籔
P5．0
織灘識　雛i騰
@60．0　　0．0
灘　　　欝1灘難灘藤蒙’雛
P00．0
華灘麹
Q3．1
灘藤翻　0．0
76．9
譲灘蕪騰慧灘灘
@　　0．0難雛灘嚢灘懸・羅 鑛灘灘灘藻灘
P00．0　22．2
灘灘灘
@2，8
灘鐡嚢
@75．0
灘輪難　0．0
織鑛繍藁灘灘灘蓑 議箋羅灘鐡搬
P00．0　43．8
雛養繍i・、雛盤
@8．3　47．9
難灘藝難
@0．0
灘繍灘繍羅欝灘灘 i灘・灘懸羅灘灘P00．0　　9．4難議繭灘講@0．0　90．6
藻灘灘　0．0
難鱒繍灘欝灘灘 馨灘鍵灘P00．0
灘灘灘　32．4’・ 蜷蘭帥рO．0灘灘難
@64．7
雛灘懸
@2．9
灘魏1騰灘鑛総灘難灘’灘i冊難慈
P00．0
灘灘懸鱗蕪”護
@26．9　　3，8
嚢蕪謹欝
@69．2
懸灘離
@0．0
灘鎌、鑛譲難＿’ 灘灘100．0蟻灘欝隷灘灘@35．4　　8．5
、葦鍵総
@56．1
鑛、難
@0．0
羅縢灘羅灘灘灘 1灘灘搬P00．0鎌’翻灘灘鑛@30．8　　1．9
鑛灘’鎌　67．3羅鐡1灘　0．0
　灘縫灘灘羅・灘灘藁・
i食物栄養専攻）
藝懇織
P00．0
灘、灘鑛錨蕪灘蓬譲’鑛譲
@10．0　　0．090．0
1灘蕪繋
@0．0
漿難灘鍵羅難灘灘灘’“
@　幽　　　コ
藝難撚霧
P00．0
鍵総灘憩纒灘緯
@0．0　　0．0
懇叢翻
P00．0
灘灘灘
@0．0（上段＝実数／下段＝％）
Q20＝QB3：現在の日本の農業および食料問題についての考え。
1．新食料法施行後の米の安定供給
　市民の結果は図20および表20－1、学生の結果は図B3および表B3－1に示した。
全体の結果では「仕方がない」、「是正に努力すべき」合わせて45．4％の人が心配してい
る。年代別にみると「心配していない」が高年齢者ほど多い。また、　「わからない」とい
う回答が全体で25．4％、30代、40代で35％、学生では全体の547％になっているのは・
新食料法施行により具体的に何がどのように変わったのかという点について、一般に情報
が普及していないということを意味すると考えられる。
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図20．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（市民・全体）
囲心配して　口心配だが　　圏心配なので
　いない　　　仕方がない　　是正に努力
　　　　　　　　　　　　　　すべき
0．0 50．0 100．0
新食糧法施工後
の米の安定供給
日本の
食料自給率
米以外の食料品
の輸入拡大
米の輸入拡大
自然環境・
国土保全の立場
から農業の行方
農産物
（米などの食料）
の内外価格差
5．7
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図B3．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（学生・全体）
囲心配して　口心配だが　　■心配なので
　いない　　　仕方がない　　是正に努力
　　　　　　　　　　　　　　すべき
0 50 100
新食糧法施工後
の米の安定供給
日本の
食料自給率
米以外の食料品
の輸入拡大
米の輸入拡大
自然環境・
国土保全の立場
から農業の行方
農産物
（米などの食料）
の内外価格差
0．4
0．7
0．7
1．0
1．3
1．0
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現在の日本の農業及び食料問題についての考え（市民）：
法施行後の米の安定供給
表20－1
新食糧 循テ愛
総数 心配し 心配だ 心配な わから 無回答
ていな が仕方 ので是 ない
い がない 正に努
力すべ
き
、羅灘鱒馨、 慧糠　’ 勲難灘
、　　　　　　　　　　　　　　　　、
?f
’、1、鑛 繊灘、 糊慧灘、
≒　　、蜿J
100．017．4 27』 18．3 25．4 1L7
慈蕪灘懸、・
、　　　　　　　　　　　、
蜷D
、、ミ馨鑛、 灘灘 ’ミ総 、、㈱畿
100．014．9 27」 19．3 28」 10．5
、　　　　　　　　　　　　　　　聡　　　、　　　’　　　　　、ヤ
|灘、　 ’　・螢ヤ’A灘鑛
ヤ、　　　♂　　ノｫ鑛灘難 ≒、叢
陀℃@　、　　　　　　閥　　、
i叢
、　　　、　　　　　　　　、n懸議
100．032．1 28．3 13．2 11．3 15．1
　、???T 難　饗、 ℃錘 、、 @　　　　　　　　　、　　、ｯ　≡薮、　　　　　　　、 ・蕪 ’、灘繊
100．0 0．0 0．0 0．0 0．0 100．0
　≒ﾀ難灘講嚢叢、1繊難鎌繋難鑛 1’雛灘㌔　、　ヒ、T慧灘 、灘難
100．0 12．5 30．7 18．2 35．2 3．4
　、q　、　　　　　、乱卵@、灘懸 翻糞 、撒 難灘・灘 総譲
100．015．6 3L215．6 35．1 2．6
胡、蜘、　’冊㌔　糟
i灘　撚・、、　　　　　　　　　　　　　　　、 羅馨灘 、　　　　　　　、A・、、
、　　㌃
m　　　、　　　　、
?楢禔A
曳　　　　　　　ヤ　　　　　、
蜉
、　蝦刷　洩濫X難
100．020．5 28．8 26．0 15．1 9．6
灘灘・ ％　　　　　、　“? ヤ、　　　　　㌔　、ヤp叢難、、y馨灘㌃’ｯ　・　　、屯ﾖ灘籔
難難難、　　　　、　　　　　　　　　　　　、 ・、、℃ E　韓”蜿J
100』 22．3 22．3 15．5 19．4 20．4
、　、q鱒鑛灘鞍 ミ　　・　…　　自　　、　、、蜩蜩蛹恣蜩蜩 、、ﾋ灘
’、　　奪　・’・
?蜩
100．0 0．0 0．0 11．1 0．0 88．9
灘鱒灘難灘難灘灘鎌灘灘灘 、　　　　　　㍗　　　　　　　、J難、　、　、　、㌦、　、、蛹ｮ灘灘嚢灘
100．014．7 27．2 21．5 25．7 11．0
r　、蔦、、裙蕪蜩
㌃、xA灘i灘 、・　冊　・　決　”　　　｝蜩蜩蜑T
、　　　　　♂　　　　、　　㌔　　’　♂㌔灘灘 蓑　”　　　ヒ
A
　賊　、　　’冊、J灘i灘灘・難　♂
100．018．6 30．5 15．3 25．4 10．2
　、c灘羅蕪1、　、　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　ヤ　、ヤ 、　　　　　ヒ七　　、蜩?蛛A　　　　　　、 灘難1灘鐡、　　“　　　　、、　　　　　　　　　　　　　　、 ’、、 dヤ@寧J鱗灘、　　　　　も　　　　　、 、　、　　　ヤ斡灘繍灘灘購　ヤ　　　　　　　　　、’
100．026．8 17」 12．2 24．4 19．5
、　　　　　　　　、　　　　　㌧　　　、蜩蝸ﾙi難 、難鑛羅鐡薩
、 、　　　　　　　、　　　　、　　　　　　　　　、
p’灘灘、灘雛
ヤ　　　　　　　　、　、
蜻@ 、・　冊　・　ヤ”　、’f、鑛馨一鵜
100．0 11．2 28．8 20．5 30．7 8．8
、　、、X繍灘、馨
、ヒ蜻@ 、　　　　　、　　　　、　　　　、蛛Q譲慧灘1難灘灘
聡　　　　、 、繍購灘灘
100．026．2 24．8 15．2 17．9 15．9
（上段＝実数／下段＝％）
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　　　　　　　ノ表B3－1．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（学生）：
新食糧法施行後の米の安定供給
総数 心配し
ﾄいな
｢
心配だ
ｪ仕方
ｪない
心配な
ﾌで是
ｳに努
ﾍすべ
ｫだ
わから
ﾈい
無回答
灘＿、燃垂繋　＿灘・＿慧’・・ 鑛籔’鍵欝　懸P00．0　　　　18．5　　　　11．8、鱒P4：5
翻霧’54．7譲螺灘　0．4
難灘i難麟鑛、　・ 簸灘蝋　　総’・ 懸獲
P00．0
…難i、　鶏
P6．8　10．9
灘15．6 獺灘難ヤ　　　　　　　　、
T6．4
轟講鎌0．3
　　、　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ｮ灘＿’、　’、 、葺簸
P00．0
1’浴@　、総
Q8．0　16．8
’、 蛯W．4 1灘綾
S5．8
1・、、灘
O．9
難懸講灘、’蝋灘、 難議隷縫　、灘’ 、轟鑛i
P00．0
灘鑛　鎚
P8．6　12，8
灘　欝
P2．4
’馨雛
T5．9
蓬灘灘
@0．4
灘叢i騰灘　灘、謹、 難糞
P00．0
’・
P8，4　　8．6
ヤ　鑛21．7譲i灘
T0．7灘灘O．7
・叢灘糞鋸’、、灘難i縢鼻灘灘㌧ ・灘謹ｧ60．6
薫　難、、’”灘22．6　15．3 ヤ鑛’蓉．8 ’灘謹鑛七　　　　　　　　　　　　　　、
T2．9
襲蕪。灘0．4
藝灘譲灘’灘鑛欝購難馨難・鰯灘叢灘・’・ 灘逡灘 ’灘譲灘@0．5
、纏欝
P00．0
’灘雛、、’籔
P6．0’X．7 17．9 55．9
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2．日本の食料自給率
　市民の結果は図20および表20－2、学生の結果は図B3および表B3－2に示した。
市民・学生とも4割が「心配なので是正に努力すべき」と回答し、「心配だが仕方がない」
も加えると6割以上の人が心配していることになる。高校生の回答は短大生よりも楽観的
で「心配していない」という回答が多いのに対し、短大の食物栄養専攻ならびに専攻科の
学生の9割以上が「心配している」と回答しており、食物に関する専門教育を受けている
ほど強い危機感を持つ傾向がある。
表20－2．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（市民）：
日本の食料自給率
　　　　　　　　　　　　心配し心配だ心配なわから
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　　　　　　　　　　　　　　　がない正に努
　　　　　　　　　　　　　　　　　　力すべ
（上段＝実数／下段＝％）
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表B3－2．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（学生）
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3．米以外の食料品の輸入拡大および
4．米の輸入拡大
　市民の結果は図20および表20－3，4、学生の結果は図B3および表B3－－3，4
に示した。米、米以外の食料品いずれについても市民で6割、学生で7割の人が「心配だ」
という回答を挙げている。ただ、「是正すべき」という意見は市民、学生とも米の輸入拡
大に対して多く見られ、食料品の中でも米に対しての特別な意識が一般的に存在すること
は明白である。これらの設問に関しても、学生の場合、高校生は楽観的で、短大・専攻科
の食物栄養専攻では高い危機感が持たれているという傾向は同様であった。
表20－3．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（市民）：
米以外のム料品の輸入拡大
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表B3－3．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（学生）：
米以外の食料品の輸入拡大
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表20－4．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（市民）：
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表B3－4e現在の日本の農業及び食料問題についての考え（学生）
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5．自然環境・国土保全の立場からの農業のゆくえ
　市民の結果は図20および表20－5、学生の結果は図B3および表B　3－5に示した。
市民・学生とも特に「是正すべき」という回答の多かった項目である。特に短大生は7割
近くがその回答を挙げている。ただし、この設問は複数の意味を読みとることのできる設
問なので、回答者の一般的な環境問題に対する関心・問題意識の高さを示すものであると
考えられる。
表20－5．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（市民）：
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表B3－5．現在の日本の農業及び食料問題についての考え自然環境・国土保全の立場から農業のゆくえ （学生） ：
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6　農産物の内外価格差
　市民の結果は図20および表20－6、学生の結果は図B3および表B3－6に示した。
この設問は1についで「わからない」という回答が多く、特に学生では半数近くに上って
いる。反面、　「心配していない」という回答が少ない点が特徴的で、この問題に関心を持
っている人にとっては憂慮すべき問題、ということになるであろう。
表20－6、現在の日本の農業及び食料問題についての考え（市民）
農産物　米などの　料　の内外価格差
　　　　　　　　　　　　心配し心配だ心配なわから
　　　　　　　　　　　　ていなが仕方ので是ない
　　　　　　　　　　　　　　　がない正に努
　　　　　　　　　　　　　　　　　力すべ
難羅灘灘灘騰灘灘．．譲灘蕪難灘灘灘灘灘熱灘灘莚
100．　O マ　ら　　　　．3　　　　．O　　ヨフロマ
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　　34．6　　　32．7　　　6，3
（上段＝実数／下段＝％）
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表B3－6．現在の日本の農業及び食料問題についての考え（学生）：
農産物（米などの食料）の内外価格差の是正
総数 心配し
ﾄいな
｢
心配だ
ｪ仕方
ｪない
心配な
ﾌで是
ｳに努
ﾍすべ
ｫだ
わから
ﾈい
無回答
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　Q20＝QB3について総じて見ると、現在の日本の農業および食料問題について概し
て、一般市民では若年層、学生では高校生の関心が低く、問題に対して楽観的である。反
面、食物栄養に関しての専門教育を受けている学生ほど関心度が高く、問題に対して極め
て高い危機感を持っていることが示された。現在の日本の農業・食料事情が憂慮すべき問
題を数多く抱えていることは明白であり、この事実に対しての正しい認識のための教育・
啓蒙活動の重要性があらためて認められる結果といえる。
Q21＝QB4：今後、日本人の食生活のうち、主食のあるべき姿についてどうお考えで
すか。
　市民の結果は図21および表21、学生の結果は図B4および表B4に示した。
　市民・学生とも主食は「米中心」と「米・パン・麺など多様なもの」と2つの意見がほ
ぼ同数で拮抗する結果となり、「米以外のものを中心」という回答はほとんどなかった。結
果を年代別に見てみると40代の市民でのみ「米・パン・麺など多様なもの」が上回る結
果が得られた他は全て「米中心」が上回っていた。注目すべきは高校生・短大生において
も「米中心」が優位を占め、短大・専攻科の食物栄養専攻でとくに高い割合を占めている
ことであろう。多様な食品が食卓にのぼる今日の食の状況において、このように高い「米
中心」指向が見られることは、嗜好や栄養学的な考慮によるものというより、日本人の米
という特殊な食品に対する潜在的な心理的要因が係わっていると推察される。このような、
特に若年層にも強く認められる潜在的な米中心指向に何らかの形で働きかけることが米消
費の拡大を考える上で大きな可能性を持つものと考えられる。
主食は米以外
のものを中心
とすることが
望ましい
　2．O％
無回答
2．9％
N＝350
図21、今後の日本人の主食についての考え（市民・全体）
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表21．今後の日本人の主食についての考え（市民）
総数 主食は米を中心と
ｷることが望まし
｢
主食は米以外の
烽ﾌを中心とす
驍ｱとが望まし
｢
主食として、米・
pン・麺など多様
ﾈものを摂取する
ｱとが望ましい
わからない 無回答
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表B4．今後の日本人の主食についての考え（学生）
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Q22＝QB5：朝食は主に何ですか。
　市民の結果は図22および表22、学生の結果は図B5および表B5に示した。市民・
学生とも朝食は米食というのが大勢であり、その割合は市民・若年層、学生で約6割、市
民・成人で約7割で昨年度とほぼ同じである。米食に次ぐのはパン食であり、これは成人
若年層に最も多いが（41．2％）、高校生ではむしろ米食の割合が高くなっている。このこ
とは、実際に誰が朝食の支度をするかということに依存して、それが中高齢者の場合米食
になる傾向があるということを意味するのものと推察される。また、麺という回答はほと
んど見られない。
　なお、「食べない」という回答が、学生のうち高校生で11．9％、短大生で5．2％と昨年
度（高校生：6．6％、短大生：3．1％）よりも増加傾向にあることは注意すべきであろう。
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図22．家族の朝食における主食（市民・全体）
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図B5．朝食（上段）および昼食（下段）における主食（学生）
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表22．家族の朝食における主食（市民）
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表B5．朝食における主食（学生）
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（上段＝実数／下段＝％）
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Q23＝QB6二昼食は主になんですか。
　市民の結果は図23および表23、学生の結果は図B5および表B6に示した。
　昨年度の結果と比較すると、市民成人で米飯がやや減少し、麺が増加したこと以外はほ
ぼ同様である。学生の結果で、高校生で米飯が多いことは、高校生の昼食は弁当が主であ
ること、また、短大生のパン食が昨年度より大幅に増加していることは、県立新潟女子短
大生協の店舗が開設したことがそれぞれ関連していると考えられ、嗜好というよりも外的
要因によるものと言えよう。
0．0 50．0 100．0
若年層
（N＝152）
成　人
（N＝333）
その他o・　37
食べない0．6
図23．家族の昼食における主食（市民・全体）
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表23，家族の昼食における主食（市民）
若年層）
総数 米飯　　パン　麺 その他 食べな
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上段＝実数／下段＝％
※若年層（20歳～）家族のいない家庭、無回答は比率算出母数から除いた。
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※無回答は比率算出母数から除いた。
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表B6．昼食における主食（学生）
総数　　米飯 パン 麺　　　その他 食べな
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　　　　　　　　　　　　　　自由記入欄より抜粋
Q17．外食する際に具体的に気になること
・麺類が好きで良く食べに行きますが少し高いような気がします。
・どんな味付けをされてあっても水が気になります。水道の水で炊きますとおいしくあり
　ません。
・不衛生の店には絶対行きません。なるべく野菜の多い食事をと心がけています。
・器のふちを手で持つ。髪の毛、爪など。
・輸入品は少し心配（農薬や品質管理）。
・輸入牛は避ける。野菜不足。
・安くてボリュームがあっておいしいところです。
・口当たりを良くするための添加物や調味料・塩分などの量が大変気にかかっています。
・店全体が明るく清潔であること、禁煙席が整っていること、洗面・トイレがいつもきれ
　いにしてあること。
・塩分、化学調味料の味付け。
・輸入食品か日本のものか不明。レトルトか冷凍食品かなどの区別が不明である。
・外食は一般的に味が濃い。油っけの多いものが多くて心配。
・食器のあらい方が雑である。
・調理場、調理人の意識。
・食材の入手ルート及び調理状況が分からない。
①衛生面の不安、②調味料・油の使いすぎ、③食材の素性が知れないことなどを指摘す
る意見が多数である。
Q26．米の消費拡大の方策について
・1）給食をやめて弁当（米飯）とすること。　2）職場では各自弁当（米飯）を持参す
　ること。　3）米食が日本人の食生活の中心とPRし、日本型食生活は生活習慣病の歯
止めとなり健康の源であることを若年層に理解してもらい、1日2回は米を食べるよう
促すこと。　4）米を使った調理の種類を拡大すると共に作り方など広めること。
・公立の小・中学校を完全給食制にして米飯中心とする。
・やはり新潟は米所として他の県よりお米の価格を安くするべきだし、そうすればお中
元・お歳暮にもっと使われると思うしもっと消費量が多いと思います。
・ご飯をおいしく炊くに限る。同じ品種でも炊き方により随分と味が違う。炊飯器の研究
　も大事に思う。
・主食を米とし健康面から見た米の良さをアピールすると良いと思います。
・もっと米に対する意識を持つべきだ。農家でも米離れをしてパン食をしている家庭が多
　く、これではお米が泣いています。
・働く母親が多いので米を使ったレトルト食品やレンジ専用食品を多くだして欲しい。
・宣伝広告をもっと積極的にやること。
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・高校も給食にして米を消費すればよい。
・米は主食ということにとらわれず素材の一つであるという考え方をすると消費の仕方も
多様化するのではないでしょうか。
・米が余っているのだから思い切って価格を下げた方が生産者も消費者も良いと思う。
・パンのように手軽に供給し、扱われるようになればと思う。例えばスウェーデンなどヨ
ーロッパの福祉の先進国では寝たきりの人と半老人（煮炊きは出来ないが食事の世話は
出来る）の人とが同居し、お互いに助け合い自立できる施設が増えているとのこと。そ
れに比べて日本の米は盛って運んで「重い、こぼれる」と、伝え歩きや足の弱い人は人
の分まで世話できないということで、自立できる老人ホームは難しいと聞きました。米
飯もパンのように手軽に出来ないものでしょうか。
・モデルさんも、がりがりの女の子よりもふっくら健康的な子を起用するようにして欲し
い。
・画一的な味に慣れてきている日本人にもっとおいしいお米のあることをPRする（セブ
ンイレブンのおにぎりなど最もまずい）。おいしい煎餅も最近無くてがっかりしている。
本来の純粋な味に戻って欲しい（アミノ酸添加などしないで）。
・政府は外国の援助その他公的資金をいろんな面に支出しているのでもっと米などの単価
値下げをお願いします。私たち庶民にもっと援助願いたい。
　対策についていろいろな意見が出たが、大別すると、①価格を下げる、②米の良い面を
どんどんPRする、③加工品をいろいろ工夫する、④給食でもっと食べさせる、といった
意見になる。
※米、食料、農業などに関しての意見・感想
・日本の食料自給率が1965年で穀物全体で30％の低下とのこと全くの驚きです。そ
　れも、飼料穀物・油脂の消費の増加による大豆などの原料穀物の輸入増のためとか。結
　局、食生活の洋風化が大きな原因で、これからも益々海外からの食料に頼らざるを得な
　い現状を日本国民は知っているのでしょうか？新潟県のように自家製のものを身近に食
　べている県民は就農者以外あまり感じてないのではないかと思われます。t台湾産のさや
　いんげんや中国産の椎茸・レンコンなど海外のものは農薬の使用などあまり信頼できま
　せんので求めないようにしておりますが、国内生産者の保護育成などどのようにしてい
　るのかあまり見えてきません。日本の食料は大丈夫なのでしょうか。北朝鮮のこともあ
　り、大変不安です。
・日本型食生活の徹底を図るよう現在の食生活を見直す必要がある。食生活の洋風化にと
　もない、高カロリー高蛋白の食事が青少年に広がっている。少子化のうえ、若年性の糖
尿病が広がる恐れがある。目で食べる食事から頭で食べる食事へ変える必要がある。
・米余りといっているのに、お米の価格が高いと思います。もう少し流通を工夫したら良
　いのではないでしょうか。
・農薬を使わないでほしい。虫の付いた野菜・果物・形にこだわらない。高くても安心を
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　買いたいと思う。
・お米だけは100％自給できるように。その他も余り輸入に片寄らないよう。工業国で
　あるより、農業と工業のバランスのとれた国としてヨーロッパを見習わなければならな
　いと思う。これからの子供達を守るにはやはり北朝鮮やアフリカの飢えた状態にはして
　はならない。自給率を上げてほしい。
・農業人口が減少していることは将来に不安を覚えます。基本的に食料は自国で供給でき
　るのが理想的ですが、その為には国が長期的な計画を示し、後継者が育っようにしなけ
ればならないと思う。安易に食事を考えているのか、外食や出来合いのものを食卓にの
せ手間暇を惜しむように思われるが食事は大切だし作法も大切なことを認識したい。
・米の販売の完全自由化。農家を保護しすぎるため、うまい米良い米を作ろうとする農家
　の意欲をそいでいると思う。政府は何故、農家に対しお金を出すのか、優遇するのか疑
　問でもある。
・田畑がどんどん住宅地に変わっていく様子をみていると将来が不安です。このままでい
いはずがありません。遠くない将来、世界的な飢餓に面したら、日本は輸入もできなく
なり、どうなるのかと心配です。子供達が小さいときからそういうことを教える場（学
校教育・家庭）が必要だと思います。マスコミなどでもどんどん取り上げてほしい。米
　があっての日本です。農業に従事する人が居なくならないよう、私は分かりませんが国
の政策を期待します。歯がゆい思いです。
・転勤で、茨城・栃木を経て新潟に住んでいる私は、なるべくその土地の米・野菜を食べ
　るようにしている。特に野菜はそうした方が農薬が少ないような気がする。米は美味し
い上により安全な米がほしいと思い、低農薬というのを買ってきたが、近所のスーパー
ではあまり見かけない。（新潟では低農薬米というのは特別な米なのかなと思っている）
農産物の自給率を上げるよう消費者も努力する必要があると思っている。安全なものは
美味しいものであると思っているので、より安全なものを無理のない範囲で作ってもら
いたい。自給率が下がれば安全なものが減ると思う。
・米が高いと言われているけれど肉や野菜と比べるとずっと安いと思うので、その点の宣
伝が足りないのではないかと思う。政府の備蓄米をもっと増やすべきだと思う。世界的
に食料不足になったとき、自国の食料を日本に分けてくれる国などないのだから。国が
補助してでも、農業は守るべきだと思う。ヨーロッパ諸国ではそうしているのではない
でしょうか。そういう宣伝をもっと行って、国民の理解を得る必要があると思う。
・日本人はやっぱりご飯を食べた方がいいと思う。今じゃパン・めんと好みに合わせて、
とにかく色々なメニューがあるけれど、昔と比べてかなり食生活が変わっているせいで
アトピーやら骨粗しょう症とかが増えているのだと思う。競い合ってメニューが増える
のはしようのない事かもしれないけれど、”おいしい”よりも安全性とか栄養価のほう
が気になります。
・日本人は米がなくては生きていけないと思います。毎年毎年減反と言う声を聞く度に切
ない思いがいたします。
・日本の農業は米に偏重しすぎだ。ECのように将来を考え、米以外の作物の保護をすべ
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　きである。米の価格は政治や圧力団体によって上がりすぎ。国際競争力を失い大きな問
題となった。価格は適正に下げるべきだと思う。
・米の品種で極端に味が違います。そして同時に値段によっても味が変わります。この差
　が激しい事が不思議でなりません。本当にまずいお米はあまりにもまずい。なぜ、この
　ような米を売買するのでしょうか。米の価格の様々（店により）には驚きです。米の統
一はできないのでしょうか。
・農業保護（農家保護？）もいい加減にしてほしい。一般国民のイライラも募るばかりだ。
銀行の護送船団方式と同様、一番弱い所を基準にみんな仲良く進む時代は終わったので
　は？国は安全面のみを監視し、他産業参入も含め生産流通とも完全自由化すべきだ。そ
の結果、輸入品との競合の末、あらゆる農産品の価格は収まる所に収まるのではないか。
・長年の補助金農政から脱却しなんとか強い農家を育ててほしい。これ以上田畑がなくな
　ることは温暖化を促進するし、水資源にとってもマイナスになる。田畑は森林と同じ大
切な資源だと思う。長い時をかけてやっと美田にした亀田郷がどんどん宅地化されてい
　るのを見ると心が痛む思いです。
・稲作の作業や環境による日本語の持つ意味を表現している言語が数多くある事実を考え
　るとき、我が子に体温ある言葉を交わす礎となる部分が無理なく見られる環境が日常か
　ら遠くなっていくのが残念な気がしてならない日々を送っています。
・東京で生まれ育った私が新潟に来て本当に良かったと思うことは、お米のおいしさです。
毎日こんなに美味しいご飯がいただけるなんてこんな幸せはありません。この美味しい
お米をもっともっと日本中の人に食べてもらえるよう、お米のコマーシャルをもっと多
　くしたらどうですか。あたたかいご飯→家族→やすらぎ→平和。こんなコマーシャル等
でイメージづければ若い人達も家庭に対するあこがれが生まれると思います。皆でワイ
　ワイ楽しくビールを飲むコマーシャルは日に何度も目にします。これに対抗して食卓を
囲む家族、こたつでおせんべいを食べながらお茶を飲むなど、ほのぼのとした家庭の姿
を若い人達に伝えてほしいと思います。人を育てるのは家庭が基本です。あたたかい家
庭から思いやりのあるあたたかい人が育つと思います。その中心にあるものはあたたか
いご飯だということをもっと強調してください。
・デパートで買う魚沼産のコシヒカリより、私の実家（朝日村）から頂く米の方がずっと
おいしいです。
・同じ銘柄・産地のお米でも別々の店で買って、同じ方法で炊いても食味・ねばりなどに
違いがある。
・県内産・国内産を中心に食材を購入しております。安全面に関しては全面的に生産者の
方の良心を信用できる日本の農業であって欲しいと望んでいます。自然豊かな日本で食
料の自給率が20数％しかない情報が理解できずにただただ変だなあと思うばかりです。
農家の方も購入者を消費するばかりの一方通行の形として捉えるのではなく、大切な自
然の恵みの送り手として、農の文化の知識の教育者であって欲しいと望みます。
・生産者がこだわりを持って食物を生産し、生産者名を表示したり、組織としての農業経
営が進められたりと農家が変わってきています。若い人に敬遠されがちな職業が魅力あ
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るものになってきているのではないでしょうか。半面、いまだ取り残され、消えゆく農
家も多いはず。私は農業や農家については、くわしくないのでこれ以上かけませんが今
一番変わらなければいけない、変わっていける分野だと思います。
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ま　と　め
　米の消費の実態、食生活および米・農業・食料問題に関する意識についての調査を、一
般市民を対象に26、学生を対象に8の質問の形で行った。回収回答数は一般市民が350、
学生が685であった。調査結果の解析により多くの知見が得られた。主なものを以下に列
挙する。
・米の1人当たりの消費量は横ばい状態であり、米価の低下にともなって1人当たりの購
　入金額は減少している。
・米価は下がってきているが、まだ4割近くの人は「米は高い」と感じている。
・流通システムの変化に伴い、米穀小売店からの購入は顕著に減少し、反面、産地直送米
　が大幅に増加している。世帯当たりの平均人数の減少に伴い購入単位が少量化している
　ことも、スーパー等の店頭での販売に有利に働いていることが考えられる。
・コイン精米機の利用経験者は約4割いる。
・認証マーク・確認マークの意味を知っている人は3割未満である。
・半分以上の人は米に関しての情報不足を感じている。関心を持たれる情報は品種、味、
　生産・流通である。主な情報源はテレビ・新聞であり、米穀小売店は情報供給源として
　はほとんど機能していない。
・「家族連れ外食」はますます一般化しており、外食しない人は約1割である。
・輸入米はその安全性が最も懸念されている。
・約6割の人は日本の食料自給を心配している。特に食物・栄養に関する専門教育を受け
　ている学生は、食料、農業問題に対して極めて高い危機感を持っている。
・日本人の主食として「米中心」と「米・麺・パンなど多様」はほぼ同数の割合である。
ただし、食物・栄養に関する専門教育を受けている学生は高率で「米中心」を選んでいる。
　これらの結果、ならびに回答者からの多くの意見・感想は今後の米消費拡大推進活動に
有用であると考えられる。
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